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Forma: Cónica, voluminosa hacia la zona inferior y rebajada de un lado. Contorno más o menos regular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente estrecha, profunda, con suave chapa ruginosa verdosa. Borde 
globoso con un lado más rebajado. Pedúnculo: Largo, fuerte y leñoso. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, casi superficial, con arrugado en el fondo y bordes ondulados con el plano un 
poco inclinado. Ojo: Pequeño, cerrado o entreabierto. Sépalos carnosos en la base, triangulares y 
puntiagudos, divergiendo en las puntas. 
 
Piel: Fina, grasa. Color: Amarillo verdoso. Chapa rosada en la insolación con pinceladas de color rojo o rosa 
pálido. Punteado abundante, translúcido o ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, alargado o en embudo corto, con los estambres insertos en la mitad. 
 
Corazón: Centrado o más cerca del pedúnculo. Eje abierto. Celdas alargadas, cartilaginosas. 
 
Semillas: Alargadas y con un lado aplanado. 
 
Carne: Color blanco amarillento, con fibras amarillas. Tierna, jugosa. Sabor: Aceptable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
